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AUGUST ST!ACKE (7) 
Zijn ontraden in de Oostendse Gemeenteraad .(1904-1 9 111  
Ook dat jaar is A.S. bijzonder actief. Voor de 16 raadszittingen laat hij zich 
4 keer verontschuldigen. laar hij neemt 15 keer het woord. r,,t de twee langste 
interpellaties op het einde van h t jaar (31.10 en 24.11) vang:. hij weer bot. 
Zitting 1 - 3 januari 1905 	 Kerkramen St.-P. en P. Kerk 
De voorzitter deelt mee dat de kerkfabriek van St.-P. en P. op 22 december 
1904 het Schepencollege een rapport heeft toegezonden over d= bestelling van 64 kerk-
ramen waarvoor talrijke Oostendse families in'eschreven hebben. Aan het hoofd van 
de lijst der 60 milde gevers staan Ed. Jean-Serruys en Van Iseehem ocket, ieder met 
10.000 fr. A.S. schonk, als enige ; 500 fr. en liet daarme-: 15 schenkers achter zich. 
Verhuren van kraamples Vleesmarkt  
A.S. vraagt hoever de onderhandelingen staan met de vroeerre concessiehouder 
voor het innen van de marktrechten. 
Schepen De Cock : "Ze zijn nog niet bjindipd". 
Drukkosten van bestekken 
Al op 11 oktober 1904 heeft A.S. daarover geinterpelleerd. 
"Is bet niet mogelijk", vraagt hij, "dat werk openbaar aan te besteden?". 
Schepen Van Glabbeke : "Er is een beperkte aanbesteding, want niet alle leve-
ranciers bieden de gewenste waarborgen. Daarbij past het hi-rvoor de lokale indus-
trie aan te spreken". 
Wedden brandweerpersoneel 
A.S. : "Wanneer worden er nieuwe brandweerlui benoemd?" 
Van Glabbeke : "Zodra het budget gestemd is. We zullen dan de voorstellen van 
de luitenant-commandant horen". 
BrandverzekerinE stedelijke gebouwen 
A.S. : "ren verhoging van 2.500 fr. is voorzien. Zal dat volstaan om alle stads-
gebouwen te verzekeren?". 
Van Glabbeke : "We krije-rn he-1 voordelige voorwaarden als we alle gebouwen 
tegelijk laten verzekeren". 
Kredieten voor feesten, gubliciteitenz. 
A.S. : "Ik zou graag weten hot de kredieten van 1904 verdeeld werden. Ik heb 
al gehoord van een krediet van 25.000 fr. voor de publiciteit. lo_ hoog was het be 
drag voor de organisatie van de feesten? De lokale bladen en het publiek weten dat 
ook greep". 
Schepen "jan Glabbeke geeft een gedetailleerd verslag. L.S. bedankt hem en merkt 
verder op dat van het publiciteitsfonds van 1905 er 15.000 fr. voorzien zijn voor 
het optreden van het Kursaalorkest in Londen. "Uitstekend", zegt hij, "maar daar-
door is het publiciteitskrediet tot 10.000 fr. gereduceerd.Kunnen die 15.000 fr. 
niet afpel:enen een een andere post?'. 
Van Glabbeke : "A.s die 10.'•0 fr. op zijn dan zal hat College de nodige kre-
dieten vragen voor 'n andere nuttige publiciteit". 
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Verwerving van_grond voor vereroting meisjesschool 
A.S. "Daarvoor zijn 50.000 fr. uitgetrokken. Naar mijn mening is het beter 
daarmee een nieuwe school te bouwen aan de Torhoutse Steenweg 
	
zal een dubbel 
voordeel opleveren : 1)150 kind-rn kunnen dan weg uit die mcisj sschool II (nl. 
de Maria Hendrikaschool, Ieperstraat) die overbevolkt is. 2) P‹,, kinderen uit de buurt 
van het tramdepot moeten dan 'swinters niet meer zo ver naar school". 
Van Glabbeke : 'Met die opmerking is rekening gehouden. Er is al een eerste 
krediet van 50.000 fr. voorzien voor 'n school in het West-rkwarti-r. 
Zitting_2 - 31 januari 1905 	 1221.1L11292rUE 
A.. steunt de vraag van raadslid Ch. Kesteloot (oud-schepen van Mariakerke) 
en bij de Trammaatschappij erop aan te dringen de tram ook 's winters tot Middel-
kerke te laten rijden. 
Kursaal 
_ 
A.S. : "'e transfornatiewerkan in de Kursaal vorderee t_ traag. Spijtig ge-
noeg kent het publiek de ware oorzaak daarvan niet. Pet is van het grootste belang 
dat alles op tijd klaar komt. Is in het negatief geval de stad voldoende gewapend 
tegen dc architect en de aannem,r ? 't Is schande dat er geen haast werd gezet 
achter een werk waarvan het seizo,n afhangt ? Wie zal verantwoordelijk zijn voor 
die ramp ? Zal dat het College ni_t zijn dat de belangen van de Oostendse bevol-
king heeft verwaarloosd?". 
	
De voorzitter : " U ziet niet wat buiten de werf gebeurt. 	 werken zullen 
voltooid zijn". 
A.S. : "Ik vrees ervoor". 
Zitting 3 - 14 maart 1905 	 Straatreiniging 
A.S. vraagt hoofdkranen hij de spoorwegbrug en bij d- landingskaai (débar-
cadisre) om er flink te kunnen reinigal."Er ligt daar walgelijk, vuiligheid die een 
heel slechte indruk maakt bij 't binnenkomen van de stad". 
De president : "Dat hoort tot de verantwoordelijkheid van d_ staat. We zul-
len Druggen en Wegen verwittigen". 
Tijdens de volgende 7 zittingen is A.S. 4 keer aanwezig, meer hij komt niet 
een bat woord. Eerst in oktober laat hij zich weer horen. 
Zitting  11 - 10 oktober 1905 	 Buurtspoorweg 
Inwoners van Mariakerke, Middelkerke en Westende, hebben hat Oostends eemeen-
tebeseuur gevraagd de tramdirectie te verzoeken het tramverkeer te handhaven tij-
dem dr winter. 
A.S. : "Als de directie weieert de tram te laten lopen tot Westende, dan 
stel ik voor aan te dringen o ,n tramverbinding tussen Oost.nd en Mariakerke". 
Bestratine 
A.S. ernaet aan h-t Collatie heutbedekking Ler studie te nemen voor straten 
met druk vell - ee:. 	 vreemdeling .n klagen over 't lawaai veroorzaakt door de straat- 
keien. Hij wenst niet het irocU onriddellijk toe te passen maar het te bestu-
deren. 
De vorrzitter : 	 kwestie is nog niet opgelost. In vel - steden worden 
proeven gedaan en dat vraagt tijd". 
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Zittins 12 - 31 oktober 1ee5 
	 Café-concerts,enz. 
A.S. is weer in zijn wiek reschoten. 
"In 1887", zegt hij, "voerde de gemeenteraad een regl malt in voor café-
concerts, danszalen. Er werd total als volgt geargumenteerd 	 "... het aantal her- 
bergen m,t orkestrions en orgels, het aantal danszalen en café-concerts stijgt 
voortdurend... Ze bedreigen da rust en de stilte, zodat het past hier politiemaat-
repelen te treffen". 
""elnu", Baat A.S. verder "di- rampzalige toestand bestaat nor. Café-con-
certs en danszalen worden elke dep talrijk(r. Op 13 septemb - r jl. was er een onder-
zoek de commodo et incommodo voor de toelating om muziek te spel-n in het café 
Prince Albert, Kaaistraat. Ik heb peprotesteerd maar toch werd de vergunninp ver-
leend. Waartoe dienen dan die ond-zrzoeken?". 
Ik protesteer niet voor mez_lf. Jaarlijks herberg ik in mijn hotel 1.ree 
2.000 vreemdelingen. In hun naam spreek ik. Er is al straatlawaai genoeg. Met 
moeite kan ik mijn gasten houden. En als ze zich in Oostende niet goed voelen, komen 
ze niet meer terug en bevelen onze stad niet aan anderen aan. Veronderstel maar dat 
mijn 2000 , pasten ieder slechts 100 fr. uitgeven, dat zou toch een verlies bete-
kenen van 200.000 fr.We moeten aan d, vreemdelingen denken. Ik vraag dan ook de 
intrekking van die toelating. 
Terzelfdertijd herinner ik aan de straatorgels waarvan d, concessie afloopt 
op het einde van het jaar. In naam van de Hoteliersbond, waarvan ik voorzitter 
hen, vraag ik de concessie ni-t m -er t- vernieuwen. In naam van die vreemdelingen 
en in mijl, eigen naam erotesteeer ik. Die straatorgels zijn het middel niet om 
vreemdelingen te 	 behouden an anderen aan te trekken". 
De voorzitter : "Er was sl chts één klacht tegen dat café -chantant door u 
bedoeld. Pat volstaat niet om de te.iating te weigeren. Bovendien hadden de stads-
ingenieur en de politiecommissaris 	 gunstig advies uitgebracht. Die zaak wordt 
fatsoenlijk ge- xeloiteerl en er wer't slechts twee keer per week muziek gemaakt". 
A.S. "Ik heb eeerotest _rd ir naam van alle buren die mij verzocht hebben 
hun tolk t- zijn". 
Van Glabbeke : "Waarom hebben. ze dan geen lijst ondertekend?" 
A.S. : "Ik heb bovendien geprotesteerd in naam van 2.000 vreemdelingen die 
recht hebben op consideratie". 
A. Chenot : "U mag daarvoor uw persoonlijk belang niet inro,pen. U mag uw 
mandaat van raadslid niet verwarren met uw functie van voorzitter van de Hoteliers) 
hond". 
Schepen De Cock : "A.S. h—ft onpelijk te klagen. Overal zijn er café-con-
c, rts : Sablon, Saint-Georges, Saint-Sebastien, Scala, Terrasse, Helder. 
In de buurt daarvan liggen ook hot-is. Toch is dat geen voldoende reden om ze tP 
verbieden. Men moet zoveel moeelijk alle belangen eerbiedipen". 
A.S. : "Er zal weldra een café-concert zijn in elk huis. Dat wilde het 
reglement van 1887 voorkomen". 
Raadslid A. Dumon argumenteert ad hominem : "De heer A.S. vergeet dat er 
in zijn hotel vaak gedanst wordt tot 4 en 5 uur in de morp,n, ter gelegenheid van 
een huwelijk of een familiefe.st". 
Tenslotte strijkt de pr sid nt wat zelf of de wonde. "A., toelatine werd 
naar voorlopig gereven. 'ij klachten kan het College die intrekk,n". 
A.S. komt nog aan het woord tijdens de twee laatste zittingen van het jaar. 
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Zitting 15 - 24 november 1905 
	 Vertraging-werken Kursaal 
A.S. "Ik heb kennis genomen van de correspondentie tussen het College en 
architect Chambon en besluit eruit dat de vertraging niet bij le architect ligt". 
Pij wil dat bewijzen door brieven van Chambon van 21.08 en 27.10.1905 Daaruit 
blijkt, zegt hij, dat er twee: - maanden verloren zijn gegaan door de schuld van het 
College. 
Schepen Van Glabbeke : "De heer A.S. geeft maar een eedeelte van de corres-
potidentie. Hij verzwijgt de bri.ven van het College en nl. die van 19.07. Daarin 
werd de datum van 10 augustus opeegeven voer het overmaken van de plans. uelnu, 
ze waren niet klaar". 
A.S. "Maar het College had daartoe opdracht gegeven in een brief van 31 
augustus!" 
Schepen De Cock : "De heer A.S. verwart. De architect heeft op 24 en 29 
augustus tekeningen, aquarellen voorgelegd, geen plans. Met Van Glabbeke zeg ik 
dat A.S. niet onpartijdig handelt". 
Tussen Fermon, De Cock, Chenot Deweert en Stracké volgt er nu een woorden-
wisseling waaraan de voorzitter een -inde maakt door tot de. sleerenieigte laten over- 
. 
	
	 gaan. A.S. keurt dan toch het rapport van de commissie (07.,nbar,, 1,12rken) goéd: 
Chambons plannen worden aanvaard ,n het werk wordt onder hy,:m voortgezet. 
Zitting 15 - 28 december 1905 	 Nieuw orgel St.-eetrus enPauluskerk 
Volgens schepen van Glabbeke zou een nieuw orgel te duur uitvallen. Hij 
vreest ook verder grote uitgaven voor de stad. Ed. Jean, niet akkoord, zegt dat 
da kerkfabriek voldoende middelen bezit en wil de aankoop goedkeuren. 
Er wordt gestemd over het voorstel Jean. Resultaat : 13 neen-stemmen en 7 
ja-stemmen waaronder A.S. 
V rlichtin2  Mariakerke 
	
A.S. "In Mariakerke zijn vanaf 23 uur alle lampen uit. 	 politieagenten doen 
hun ronde in het donker en kunnal niemand onderscheiden. Ik stel voor ze lantarens 
te geven indien dat volkrijk kwartier niet kan verlicht worden". 
D. president : "Ik zal d_ zaak onderzoeken". 
Havenwerken 
------------ 
A.S. "De uitlatingen van d .  Minister van Financi'e'n en Openbare Werken, op 
19 december jl. in de Kamer, h.bben beroering verwekt in de stad. De weerslag in 
de pers heeft zelfs een meeting veroorzaakt. Hoe staat het nu mat de werken en de 
studie van de bovenbouw?" 
Ma een geruststellende verklaring van de voorzitter antwoordt A.S. dat die 
mededeling iedereen zal verheugen. Hij is blij dat het g m.enteb,stuur in elk op-
zicht akkoord gaat met Bruggen en Weeen en hoopt dat ie d, lente (1906) de werken, 
aanbesteed in 1898,zullen beindied zijn. 
(wordt voortgezet) 	 G. EILLIET 
TER HERINNERING 
re inhoudstafel van "De Plat". 193 kan bekomen worden in hA 	 Museur 
of mits storting van 100 fr. 
0.V. 
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